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Un documento desconocido de 
Pedro Fermín de Vargas 
Escribe: ALBERTO CORRADINE ANGULO 
Varios autores se han detenido a estudiar la vida si ngularisima de 
don Pedro Fermín de Vargas, quien bien podría llevar con sobrados mé-
ritos, el título de Precursor; testimonio de este aserto son sus escritos y 
su vida misma, llenas de la profundidad de sus observaciones, que pre-
sentaba a las autoridades vineinales con gran sencillez y naturalidad, 
aun cuando pretendía ocultar el verdadero alcance de sus planteamientos. 
P or desgracia el retrato más conocido que algún biógrafo nos ha de-
jado, solo hace resallar los aspectos novelescos, si bien reales, de su agi-
tada existencia. No obstante, más trascendentales son sus escritos, ellos 
sí positivos; por e11os podemos intuír al sociólogo, al economista, al higie-
nista, al administrador, al organizador, en fin al verdadero estadista, 
pese a que su meta no sea más que la de un gran idealista. 
En el nuevo escrito con que hemos b·opczado, no encontramos una 
nueva faceta de RU personalidad, solo se afianza la visión del pensador; 
alH, semiocultos entre el follaje de la literatura dieciochesca, se hallan 
planteamientos importantes que naturalmente pasaron deRapercibidos a 
los gobernantes de entonces, y que tan solo hoy son aceptados como solu-
ción común. Veamos por pal'tes ; inicia su comunicación al virrey hacien-
do un análisis radiográfico del sistema colonial uti li zado ])ara mantener, 
mejorar y abrir nuevas vías escrito tan solo algunos meses después de 
su estudio sobre la "Policía y decoro de las construcciones"; ~imultánea­
mente deja entt·ever sus conocimientos sobre la realidad cultural y eco-
nómica de las Américas, explica luego como han fracasado las tentativas 
de algunos pocos pet~onajes de visión que presentaron planes para esta-
blecer las mejoras en las vías a cambio de algunas retribuciones traduci-
ble5:: en penjcs, y amplía sus conocimientos sobre la realidad americana 
con una sentencia donde, sin recurrir a la acusación directa, entabla a la 
vez un careo al virrey y ratifica su opinión sobre el estado de inferiori-
dad constante en que permanecen las colonias. 
Considera finalmente el problema de plantear una solución fácil de apli-
car en el mantenimiento de vías, contemplando dos aspectos capitales; 
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en el primero se remi te a denunciar un bien vacante constituido por los 
depósitos inactivos que por cerca de 22 años (desde el 14 de junio de 1768 
hasta el 9 de mayo de 1790, fecha del escrito), se hallaban en las cajas 
reales, poniendo nuevamente el dedo en la llaga de la administración pú-
blica¡ en la segunda parte plantea una modalidad de la Ley Lleras tra-
ducida al espiri tu del siglo XVIll (aunque es más lógico el proceso in-
verso), al insinuar para la ejecución de obras la utilización de los "va-
gos", y algo que en términos modernos podemos denominar como "im-
puesto de valorización", cuando nombra a los "hacendados y vecinos ri-
cos" como personas que en su concepto debían ser las más beneficiadas 
con las obras que se ejecutat·en, y en la misma forma las más gravadas, 
según se desprende de el espíritu del texto, toda vez que añade más ade-
lante que con ese sistema se haría "poca extorsión del vecindario", enten-
diéndose por tales los vecinos pobres. 
Muchas otras observaciones podrían hacerse del texto que aparece 
adelante, pero dejaremos a plumas más expertas esa grata labot. 
"Exmo. Sor. 
"Conociendo que la prosperidad de este Reino no puede partir de otro 
principio que la abertura y composición de caminos hable a Vxa. sobre 
este asunto cuando tuve el honor de despedirme, Vxa. como bondad me 
previno hiciese cuanto estuviese de mi parte por allanarlos en el distrito 
de mi jurisdicción sin olvidarme de enlazar la utilidad del traficante, 
con la del labrador a quien solo en extrema necesidad se debta presionar. 
"Conoce bien Vxa. los inconvenientes que han tenido en todas partes 
las CORVEAS, o composiciones de camjnos a costa de los labradores y 
hacendados, que úJtimamente se han suprimido en varios Reinos de Euro-
pa, sustituyendo en lugar de trabajo personal una especie de capitación 
con que se evita el inconveniente de arrancar al labrador de su labranza 
y familia. Esta costumbre o por mejor decir abuso ha sido general en 
América como en Europa, y si allá donde la ilustración es casi general 
se ha mantenido hasta estos últimos tiempos, cuanto no debería durar 
aquí en donde casi nadie se dedica a examinar los principios de la deca-
dencia del Reino, y donde los conocimientos económicos son ian ratos? 
"Arbitrando Dn. Bernardo Ward los mejores medios parn allanar los 
caminos de América, proponía una compañía de extrangeros a quienes 
concediese S. M. e] laboreo y beneficio de algunos minerales ele plata con 
la precisa obligación de dar en cada un año determinado número de 
obreros para tan importante obra. Este sería un gran recurso para evi-
tar las CORVEAS; pero el Ministerio acaso no consentida que las rique-
zas de estos dominios las utilizasen los extrangeros. Por esta causa el 
Conde de Casa Gir6n, ese ilustl·e patriota, proyectó desde luego una com-
pañía de emprendedores a quienes S. M. concediese un peaje por juro 
de heredad, correspondientes a Jos avances que babtan de hacer en las 
obras de caminos, y ellos se obligaban a dar los carreteros en las partes 
más necesarias de la Provincia de Quito. Penetraba bien que de otro 
modo jamás se podrían componer con la solidez debida los caminos de 
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tierra adentro ; pero tan justas situaciones fueron desatendidas en su 
tiempo po1· la fatalidad que acompaña las mejores empresas de este nue-
vo mundo. 
"Vxa. está tan inflamado por el bien de estos pueblos que solo desea. 
la felicidad general y conoce mejor que todos que la abertura y facilidad 
de los caminos de tierra y agua es la principal fuente de donde debe ma-
nar aquella semejante obra que debe emprenderse; pero como sería aventu-
rar su acierto si se quisiese comenzar a un mismo tiempo en todo el Rei-
no, lo mejor sería empezar a trozoz, y yo desde luego querría ser el pri-
mero que pusiese la piedra angular de tamaño edificio. 
"Tengo recursos con que sin mayor gravamen de los pueblos de mi 
jurisdicción, sin pensión de la Real Hacienda , y solo con una or den de 
Vxa. se puede emprender lo más sustancia l de la obr a . Las Salinas de 
Nemocón pertenecen por entero a los Indios de aquel Pueblo y a unos de 
Zipuquhá. J1jn cada un año se les reparten nueve mil y quinientos pesos, 
quedando tres mil y cuatro en Cajas Reales ; como pal'a Caja de Comu-
nidad de los mismos indios. En solo cuatro años se hallan rezagados más 
de clocc mil y se asegura qe. con los depósi tos anterior es exede de diez 
y siete mil pesos. Los indios no cuentan ya con estas sumas, ni saben de 
ellas ; las necesidades a que se destinaron están satisfechas, habiendoles 
yo hecho comprar con el producto sobrante de sus tierras, bueyes, y se-
millas pa. sus labores de campo. Si se les entrega este dinero Jo convierten 
en bebiclas perniciosas a su salud. Y siendo interesados en el concurso de 
traficante.._, pues destos depende la extracción y consumo de sus sales, son 
obligados lambien a facil itar los caminos ¿y quien duda que el mejor me-
dio de hacerlo es concediendo la mi tad de lo existente en la caja de comu-
nidad? Con esta suma y con los muchos vagos qe. abundan estos lugares, 
auxiliado tambien por los hacendados y vecinos ricos, ¿quien no vé lo mu-
cho que se podría emprender, la poca extorsión del vecindario, la gran 
utilidad de todos, la gloria inmortal de Vxa. por una providencia tan acer-
tada? 
11Vxa. es árbitro de apr obar o 1·eprobar mis ideas sobre este asunto 
en que me he dilatado más de lo que quisiera, no pot· que las contemple 
singulares, sino porque todo buen ciudadano debe concurrir con sus pen-
samientos a favor de la masa general. 




"Exmo. Sor. Virrey Dn. Josef Ezpeleta". 
Se transcriben a continuación las anotaciones que apat·ecen al margen 
de esle documento y que explican por sí solas el recorrido seguido a tra-
vés de la burocracia oficial. 
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11Numo. 89. 
"El corregidor de Zipaquirá representa a V .Ea. la utilidad de com-
poner los caminos de su distrito y que el mejor modo de hacerlo se1·ia 
quitandose las sumas rezagadas en caja de comunidad de los indios de 
Nemocón y Zipaquirá, la mitad siquiera para tan importante obra. 
''Santafé 14 de mayo de 1790. P ase al Sr. Oidcr Dn. J oaquín M os-
quera con la consulta hecha por el Contador Dn. Marcos de Lamar so-
bre la aplicación del f ondo existente en cajas de comunidad. 
De orn . de V. Exa. 
"575 
"Sta Fe mayo 19 de 1790 
uv ista al Señor Fiscal 
"Exmo. Sor. 
X avic1· Caro 
Ca y cedo 
"El Fiscal dice que el recurso con que cuenta el Corregidor de Zipa-
quirá pata composición de caminos, reducido a que ~e le entt·egue la mi-
tad de lo que hay en la caja de comunidad de los inrlios de Nemocón, es 
enteramente injusto, por no ser los indios los que deben sufrir esta car-
ga por entero, y tener dicho fondo su asignación peculiar, como r esulta 
de este expediente, en cuya inteligencia se ha de servir V. Exa. declarar 
que no ha lugar dicho arbitrio y mandar se cumpla con lo mandado en 
49 del corriente Sta. Fe y mayo 27 de 1790. 
Andino 
11Pasense por escribanía sin pérdida de tiempo el expediente y dili-
gencia pedidas por el señor Fiscal como está mandado en el decto. de 
cuatro del corriente, en la inteliga. de no ser admisible la p1·opuesta que 
hace el Corregidor de Zipaquirá, sobre compustura de caminos a costa 
de los fondos pertenecientes a bienes de comunidad de los indios. 
Caycedo 
"En la escribanía no existen los originales qe. ha pedido el Sr. Fis-
cal, porq. desde el establecito. de la caja de comunidad se mandó q. en 
ellas se custodiasen y archivasen y solamte. constan algunas. . . (ilegi-
ble) ... en los autos de las Salinas de Nemocón q. se pasan al Sr. F iscal 
con el presente expedte., y pa. q. conste lo anoto y firmo. 
Roxas 
"Exmo. Sr. 
"El Fiscal dice: que aunqe. se le han pasado autos sre. la Adminis-
tración de Salinas de Nemocón no son los pedidos por su ministerio en 
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respuesta de 30 de abril último, que se le han mandado pasar por decre-
to de 4. y 29 proxmo. en cuya virtud puede se rv il'se V. E. mandar que 
se soliciten y se traigan con arreglo a lo mandado. 
"Santafé 7 de junio de 1790 
Andino 
"Santafé Junio 8. de 1790 
(Rúbricas) 
uPasensele al Sr. Fiscal los autos q. pide 
(Rúbricas) Caycedo 
''Exmo Sr. 
''El Fiscal dice: que cuando se estableció la caja de comunidad de 
que ahora se trata, fué con el destii1o y con el fin de que con ella se so-
corriesen las urgencias de los indios en los años de esterilidad, y ocasio-
nes de epidemia, en que se hubiese para los gastos qe. se causaren, así 
en los reparos de la Salina como en la expedición de ordenes circulares 
y providencias generales que se Hbraren a beneficio común y de los in-
dios, por no haberse considerado extraño qe. despues de socorridos los de 
Zipaquirá se aplicase de la Salina lo necesario pa. auxilio universal de 
todos con el objeto de libertar al erario del desembolso qe. del ramo de 
Tributos habría de hacer, y de que igualme. se exonerare de los consi-
derables que cada día se estaban haciendo pa. reparo de las iglesias arrui-
nadas, en esta inteligencia y en la de lo mucho qe. en este motivo ha 
erogado la Rl. Hacienda, le parece al Fiscal que del fondo retenido se 
le puede aplicar a esta la mitad existente, y la qe. c:;e fuese causando en 
lo sucesivo y la otra restante a los indios pa. remedio de sus necesidades 
en tiempo de epidemia, y para los otros fines qe. quedan insinuados, six-
viendosc V. E. resolver qe. Ofs. Rs. impongan esta parte del fondo para 
que estando subsistente, sirva de rédito para los expresados destinos. 
Staíe. Junio 14 de 1790. 
Andino 
e~santafé y Jlllio 2. de 1790 
11lnformen Offs. Rs. que cantidades se han erogado a favor de los 
indios de Zipaquirá y Nemocón desde que en conceca. de lo prevenido por 
este Supor. Govno. en decreto de 14 de Junio de 1768 se han hecho los 
depósitos que se refieren en su antecedte. Informe cuyo ramo asciende 
en el clía a 27.119 ps. 
(Rúbricas) Caycedo 
"Exmo. Sr. 
"A íin ele cumplir con lo preceptuado por V. E. en el antecedente 
Superior Decreto, se han reconocido todas las partidas libradas de los 
caudales que han entrado en la Caja de Comunidad de indios, desde su 
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establecimiento, y no consta se haya erogado cantidad alguna en favor de 
los de Zipaqoirá y Nemocón. Santa Fe y Julio 12 de 1790. 
Martin de Urdaneta 
"Santafé y Septe. 11 de 1790 
"Constando del antecedente informe que sin embargo de ser conside-
rable la cantidad qe. existe en Cajas, en nada se han beneficiado hasta 
ahora los indios de Zipaquira1 y Nemocón, informará al Corregidor del 
partido el número que haya de ellos y si considera útil que se le repar-
tan herramientas para facilitar por este medio su aplicación al t rabajo 
especificando su clase, como así mismo lo más qe. le ocurra puede ha-
cerse en su inmediato beneficio, conforme al destino de este caudal. 
(Rúbricas) Caycedo 
"En el mismo día se libró la Orden prevenida al Col'l'egol'. de Zipa-
quirá". 
Tomado del Archivo Nacional, Mejoras materiales, colonia. Tomo III 
folio 608 en adelante. 
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